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La presente bibliografía,que tiene carácter preliminar, ha sido preparada 
como una contribución de la División de Desarrollo Social de CEPAL 
para un proyecto conjvmto sobre fuga de cerebros en América Latina 
CEPAL/GELADE. Estuvo a cargo.de la ayudante Srta. Myriam Moris. 
La primera parte del trabajo contiene el material existente en 
la biblioteca de CEPAL/lLPESj iiicliaye también algxinas fichas de las 
bibliotecas de CELADE y FLACSO. . 
Están incorporados en la bibliografía algunos artículos sobre 
estudios que aunque no tratan el tema central están relacionados indirec-
tamente con él. 
Algunos artículos sobre países no latinoamericanos fueron incluidos, 
especialmente en el caso de que fornasen parte de algunas obras consultadas: 
tales como compilaciones o estudios de mayor alcance. 
La segunda parte del trabajo contiene material relativo al tema 
citado que no está disponible en las bibliotecas mencionadas antes. 
Por ese motivo, aparece una sección separada. Estas fichas fueron 
eixtraídas de obras de referencia y bibliografías del material incluido 
en la primera parte. Se ignora si los trabajos citados están disponibles 
en alguna otra biblioteca de Santiago. 
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EXPUCACICai DE SIMBOLOS DE REFERENCIAS QUE FIGURAN EN LA PRIMERA PARTE 
A Biblioteca de la Comisión Economica para América 
Latina e Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social. 
B Biblioteca del Centro Latinoamericano de Demografía 
C Biblioteca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales 
D Biblioteca de la División de Desarrollo Social dé CEPAL 
PRBERA PARffi 
MATERIAL DISPONIBIE EN LAS BIBLIOTECAS CONSULTADAS 
I. BIBLIOGRAFIAS 
B ALZATE, Beatriz: Emigración de profesionales. Bibliografía 
Bogotá, Federación Panamericana de Asociaciones de Faciiltades 
(Escuelas) de Medicina. Centro de Documentación, 1972, 12 p. 3/ 
312.60.16/A478 
B BEYER G., Martinas Nighoff: Brain drain: A selected bibliography 
on temporary and permanent migration of skilled workers and 
. high level manpower, 1967-72. The Hague, 1972, 78 p. 2/ 
312.60.16/B573 
D BOSHI, Renato Raúl: Bibliografía intemacional comentada sóbre 
ind.gra$áb e retorno de pessoal qualificado. Rio de Janeiro, 
Escola Brasileira de Administra9ab Publica, 1971. (Docun^nto 
N'̂ l). 2/ 
D GLASER, William A: Bibliography about the migration and'return 
of profession's. 2nd edition. New York, IMITAR and 
Bureau of Applied Social Research 1971. hJ 
A ORGA^TISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEIENT ECONOMIQÜES; 
Bibliographie, migrations internationales de~ la main d'oeuvre. 
Paris, 1969. 137 p. 5/ 
. 016.331127/065 
A SEIECCION BIBLIOGRAFICA SOBRE AMERICA LATINA 1 9 4 5 - 1 9 6 2 . Inmigra-
ción y problemas conexos. International Migration? (The Hague) 
1(2), L!^9-159, 1963. ^ 
Int ICEíV'SolO 
13 STUCK, M.M.í La migration des competences des pays sous-developpés 
vers les pays developpés depuis six ans (Bibliographie, Paris, 
1969, 55 p.). U 
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n. ASPECTOS GENERAIES ' / 
D ADAMS, Walter (Comp.): El drenaje de talento. Análisis y 
descripción del fenómeno de las migraciones selectivas 
hacia los países desarrollados. Buenos Aires, Paidos, 
1971. 366 p. W 
D ADAMS, Walter, Joel B. DIRLAM: Un programa de acción. En 
Adams, Walter (Con?).): El drena.je de talento. Buenos Aires, 
Paidos, 1971. pp. 347-366. 2/ 
A BALDWIN, George B.: Brain drain or overflow? Foreign Affairs 
(New York) 48 (2); 358-372. January 1970 W 
- X/F30 
A BHAGWATI, Jagdishy K. HAKfiDA: "The brain drain, djiternational 
integration of mai4cets for professionals and uneii5)loy]aent". 
A theoretical analysis. Journal of Development Economies 
(Cambridge, Mass.) 1 (l)s 19-42. June i m U J X/J4.2 
D BOULDING, Kenneth E.: La importancia "nacional'' del capital 
humano. En Adams, Walter (Comp.): F . l drena.je de talento. 
Buenos Aires, Paidos, 1971, PP. 171-1B3. 
A BRANDI ALEIKO, José Carlos: Migra$oes internacionais de pessoal 
qualificado ("Brain Drain"). Revista Braslleira ds Etudos 
Políticos (Belo Horizonte) (39): 31-82, Julho, 1974 ¿2/ 
X/R40 
A CHORAFAS, Dimitris: "The knowledge revolution: an analysi*? of 
the international brain market and the challenge to Europe. 
London, Allen and Unwin, 1968. 142 p. 14/ 
331.71/0551 
A CONFERENCE ON EDUCATION AND JNCOfE . University of Wisconsin, 1968. 
Education, income, and human capital. Edited by W. Lee 
Hansen, New York National Bureau of Economj.c Research 1970. 
320 p. (Studies in income and wealth, vol. 3^) 15/ 
331.201/0748 
A COIFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO: 
La transmisión inversa en tecnología efectos económicos del 
éxodo de personal capacitado de los países en desarrollo 
(Exodo intelectual). Estudio de la Secretaría de la UNCTAD. 
8 de mayo de 1974. (TD/B/AC. 11/25. Rev.l). ^ J 
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D CQJFERENCIA PANAMERICANA SOBRE PLANIFICACION DE RECURSC» 
HUl-IÂ JOS EN SALUD, OPS-OMS^ Ottavra, 10-14 septiembre de 
1973; Migración de médicos extranjeros a los Estados 
Unidos: posibilidades para el planificador de recxirsos 
humanos en salud, por Kathleen N. Víilliams y Betty A. 
Lockett (HB/CPPA>/20) . . W 
A CONNOR, D.M.: Factores que intervienen en la decisión de 
emigrar y en la elección de residencia. Migraciones 
Internacionales (La Haya) 2 (2): 97-108. 1964 Ü / 
Int ICEiVSolO, 
A COOIB, Philip A.: "Brain drain from developing countries". 
En "Society for International Development: International 
Develcment ... New York, Oceana Publication,^1967^^p^g^^9-64. W J 
D DEDIJER, Stevan: Primeras migraciones. En Adams, Walter (con?).): 
El drena.ie de talento. Buenos Aires, Paidos, 1971^ PP» 35-60. ^ 
A POX, Melvin J.: Some pluses and minuses of the "Brain Drain". 
En Society for International Development... International 
Devslopmenb ... New York, Oceana Publications, 1967, pp. 72-78. ^ 
338,9063/3678(66) 
A GODFREY, E.M.: The Brain drain from low-income countries. The 
Journal of Develoment Studies (London) 6 (3): 235-247. ^ 
A¿ril 1970. X/J4.6 
D GRANBERG, Anders: La migración de científicos en la antigüedad. 
En Adams, Walter (Comp.): El drena.ie de talento. Buenos Aires, 
Paidos, 1971. pp. 61-67. ^ 
A GRUBEL, Herbert G. £ Anthony D. SCOTT: Determinants of migration: 
the highly skilled. Mj-graciones Internacionales (La Haya) 
5 ( 2): 127-138. 1967. 2i¡J 
• Int ICElVSolO 
A GRUBEL, Herbert G. y Anthony D. SCOTT: International flow of 
human capital. American Economic Review (lenasha) 56 (2): 
268-283. May 1966. ^ 
X/A30 
A GUTIERREZ OLIVOS, Sergio £ Jorge RIQUEIM; PEREZ: La emigración 
de recursos humanos y el caso de Chile. Víashington, Unión 
Panamericana, 1965, 59 p. f u e ^ 
A HENDERSON, Gregory: Emigration of highly skilled manpower 
from the development countries. New York, UNITAR, 1970. 214 p. ^ 
331.73yU42 
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A HENDERSON, Gregory: Foreign students: exchange or immigration. 
International Development Review (Washington) 5 (4): December 
1964. , ^ X/I50 
D IFFLAND, Charles y Henri RIEBEN: Los aspectos multilaterales: 
Estados Unidos, Europa y los países"pobres". En Adams, Walter 
(Comp.): El drena.ie de talento. Buenos Aires, Paidos, 1971> 
pp. 95-118. ^ 
A INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL E im^ESTIGACION DE LAS 
NACIONES UNIDAS (UNITAR): Policies affecting the outflow 
of trained personnel. Development Digest (Washington) 7 
(2): 55-57. April 1969. 22/ 
• X/D25 
A • INTERNATIONAL INSTITUTE FOR EDUCATIONAL PLANNING: The 
fundamentals of educational planning; lecttore, discussion 
series. Paris, Unesco, 1970 
Iiit 370.19/161 f 
D JOHNSON, Harry G.: Un modelo ".intemacionalista". En Adams, 
Wa3.ter (Comp.): El dre.na,ie de talento. Buenos Aires, Paidos, 
1971. pp. 121-149 22/ 
A KAKNAPPAN, Subbiahs The brain drain and the less developed 
countries (IDSs):manpower implications and choices for losing 
nations. Indian Journal of Economics (Allahabad) 4.Part I 
(216): 1-16. July 1974. . 22/ 
X/I20 
A KIDD, Charles V.: The loss of scientists from less to more 
, developed countries. ^ U.S. Department of State: Scientific 
and technological policy, planning and organl-M^tion. Vbl, IX, 
Washington, 1963. pp. 18-26. ~ 
606.31/U43 
D KIUDLEBERGER, Charles P.: Estudios en el e^ranjero y emigración. 
En Adams, Walter (Comp.): El drena.ie de talento. Buenos Aires, 
Paidos, 1971, pp. 205-232. 
A LADAME, Paul: La circulation des elites. Migraciones 
Internacionales (La Haya) 7 (l/2): 39-47. 1970 . 
. int ICEM/SolO 
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A LEFF, Nathaniel H.: The "Exportable Surplus" approach to. 
foreign trade in underdeveloped countries. Economic 
Development and Cultural Change (Chicago) 17 "(3): 
346-355. April 1969. W 
X/E50 
D MILLS, Thomas J.: Scientific personnel and the professions. 
The .Annals of the American Acadeniy of Po3J.tj.cal and Social 
S^cience (Philadelphia) s 33-42. SeptieiSre 1966. 22/ 
C MDRA Y ÁRAUJO, Manuel: Política científica y emigración 
de científicos: • notas para la, discvision. En Seminario 
Latinoamericano-para el Desarrollo, 2do., Santiago de 
Chile, 1970: trabajos preparados. Vol. II. 13 p. (Comisión 
2, lí° 29) 22 
320.1¿;ys471s/Vol.II 
D MÍDÍT, Hla: Los países subdesarroUados: un enfoque menos 
alarmista. En Adams, Walter (Congj.): El drena .je de talento. 
Buenos Aires, Paidos, 1971, pp. 327-343. ¿2/ 
A NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL: Outflow of trained 
personnel from developing countries. Report of the Secretary 
General. 5 November 1968, (23th Session, A/7294) 
A NACIONES UNIDAS. COMITE DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO: 
Transfer of resources from developed to developing countries. 
Paper prepared by Saburo Okita, member of the Coniaittee. 
7 November 1975. (Twelfth session, 29 March - 9 April, 1976) ¿g/ 
A NACIÍIÍES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL: Aspectos sociales 
y de otra índole de la ciencia y de la tecnocracia. Exodo 
de personal capacitado de los países en desarrollo a los 
países desarrollados. Informe del Secretario Ger.cral, 8 p. 
(Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. 3er 
período de sesiones, 2-20 febrero de 1976. Tema 6 a) del 
programa provisional. E/C.8/34). ¿2/ 
A NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL: Exodo de personal 
capacitado de los países en desarrollo hacia los países 
desarrollados. Informe del Secretario General. 38 p. (Comité 
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, 2^ período de 
sesiones 11 al 29 de marzo de 1974. Tema 5 del programa 
provisional). ^ 
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A NACIONES UNIDAS., CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL: Exodo de personal 
capacitado de los países en desarrollo a los países desairo-
Hados. Informe del Secretario General. 9 de junio de 1970. 
57 p. (49® período de sesiones, Temá 9 del programa E//|.820). ¿5/ 
A ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, U CIENCIA 
Y LA CULTURA: Scientists abroad; a study of the international 
movement of persons in science and techno].ogy. Paris, 1971. 
147 p. 331.71/U42S lé/ 
A OTEIZA, Enrique: L'exode des cerveaux vers les Etats-Unis. 
Un cas latinoamericain. Tiers-Monde (Paris) 14 (55): 
515-540. Juillet=Septembre 1973 , X/TIO l¿¡/ 
D OTEIZA, ilnrique: Un replanteo teórico de las migraciones de 
personal altamente calificado. ̂  Adams, Walter (Oomp.); 
El drena.je de talento. Buenos Aires, Paidos, 1971. 
pp. 184-202. ¿g/ 
D PATBÍKIN, Don: Un raodélo "nacionalista". En Adams, Walter 
(Conp.): El drena.je de talento. Buenos Aires, Paidos, 
1971. pp. 150-170. ¿k2/ 
G RECA, Inés Cristina: Algunos problemas de la conceptualización 
del brain drain. Santiago, Escuela Latinoamericana de 
Sociología, 1971. W 
D SANCHEZ CRESPO, Alberto: . La, emigración de profesionales 
universitarios desde América Latina. Washington, Unidad de. 
Desarrollo Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, 
1969. Sí/ 
A SELTZER, George: "Brain drain": víhat should and can be done? 
En Society for International Development: International 
Develoment ... New York, Oceana Publications,,. 1967, 
pp. 54-59 338.9063/5673(66) . ¿g/ 
A Seminario Interregional de las Naciones Unidas sobre el empleo, 
el perfeccionamiento y el papel de científicos y técnicos . 
en la administración pública de los países en desarrollo, 
Tashkent, URSS, 1-14 de octubre de 1969. Informe. Nueva York, 
Naciones Unidas, 1971. v. .(ST/TAO/m/48). 
, 351.1/U42t . 
A SEN, Amartya K.: Esttidio cuantitativo de la corriente de entrada 
en los Estados Unidos de América de personal titulado 
procedente de los países en desarrollo. Revista do 3a Planifi-
cación del Desarrollo (Nueva York) (3): 117-154. 1972. W 
X/J4.3 
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A SCOTT, Anthoi^: The brain drain-iis a human-capital approach 
justified? En Hansen, W. Lee (ed.): Education^ iücome, and 
hiiimn capital. New York, National Bureau of Economic 
Research, pp. 241-293. 331.201/C748 ^ 
A SCHWARTZ, Aba: Interpreting the effect of distance on migration. 
The Journal of Political Economy (Chicago) 81 (5): 
1153-1169. Septettber-October 1973. X/JÓO 56/ 
A SCARES, Glaucio Ary Dillon x Mireya S. de SOÁRSS: La fuga de 
los intelectuales. Aportes (Paris) (2)í 52-66. Octubre 1966. ^ 
IL/m • . " 
A SOCIETY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT: International development, 
1966J proceedings of the world conference, Sfch, 1966. 
Edited by H.¥. Singer, Chairman of the conference, Nicolas de 
Kun and Abbas Ordoobadi. Dobbs Ferry, New York, Oceana 
Publications. 1967. 3 U p. ' 338.9063/S678(66) ^ 
B THOMAS, Brinley: La migración intemacional del personal 
especializado. Migración. CIME (Ginebra) 1 (3): 5-21. 
jülio-ssptiembre 
D THOMAS, Brinley: Migración "moderna". En Adams, Walter (Conp.): 
El drena.je de talento. Buenos Aires, "faidos, 1971. pp.69-94. 60/ 
A UNITED STATES. DEPARTMENT OF JUSTICE. IMIGRATIGN AMD 
NATURALIZATION SERVICE: Annual Report, 1972. Washington, 
1972. 124 p. US/So23 ^ 
A UNITED STATES. DEPARTMENT OF JUSTICE, IMMIGRATION AND 
, NATURALIZATION SERVICE: Annual Report, 1974. Washington, 
1974. 132 p. ÜS/S023 ^ 
A WATANAHE, S.: El éxodo de competencias de los países en vías 
de desarrollo a los países desarro]J^dos. Re^rista Interna-
cional del Traba.io (Ginebra) 79 (4): 457-492, abriri.969. 6^/ 
Int OIT/S030 
A WEIERMAIR, Klaus: Economic implications of the international 
migration of the high level manpower. Intsmati onal ííigrations 
(The Hague) 8 (I/2): 5-21. 1970. Int ICEM/SolO ^ 
A WEISSMANW, Ernest: Urban problems in urbanizing countries. 
En Society for International Developments tot^raatóoml 
Development ... New York, Oceana Publications, 19677 
pp. 43-54 338.9063/s678(66) 
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ZARARTÜ, Mario: Inmigración y desarrollo. Mipracionea 
Internacionales (La Haya) 1 (2): 96-111. jolio 1963. 
Int ICEtí/SolO 
• ni. ASiECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES 
A ADAMS, Walter 2 Joel B. Dirlam: Un programa de acción. 
En Adams, Walter (Coirp.): El drena.ie de talento. Buenos Aires, 
Paidos, 1971. pp. 347-366. i3l/ 
A BALACS, Peter £ Anne GORDON: Brain drain and income taxation: A 
U.K. case study. World Development (Oxford) 3 (10): 
677-703. October 1975. X/W23 ^ 
A BERNARD, Thomas L.: United States Immigration lavrs and the 
brain drain. International Migrations (The Hagvie) 8 (l/2): 
3 1 - 3 6 . 1 9 7 0 . I n t ICEÍÍ/SQIO 6¿8/ 
A BHAGWATI, Jagdiah ̂  William DELLALFAR: The brain drain and : 
income taxation. World Development (Oxford) 1 (1-2): 
94-101. February 1973. X/W23 §3/ 
A . CÓMITE INTERAMERICANO DE lA ALIANZA PARA EL PROGRESO: 
- Consecuencias pafa el desarrollo latinoamericano de la 
política de inmigración de los Estados Unidos. Washington, 
OEA, 1970. (Subcomité del CIAP sobre Estados Unidos del 
19-23 de octubre de 1970. CIAP/43S. Add. )- 22/ 
FILE 
A DEVORETZ, Don jr Dermis IIAKI: The brain drain and income 
taxation: Canadian estimates. World Development (Oxford) 
3 (10): 705-716. Octubre 1975 VW23 23/ 
A LUCi^, Robert E.B.: The supply-of-immigrants fxincticn taxation 
of immigrajits' incomes: An econometric analysis. Journal of 
Development Economics (Cambridge, Mass.) 2 O)' 289-308. 
September 1975. X/J4.2 22/ 
A NACIOMES UNIDAS. Asamblea General: Outflow of trained personnel 
from developing countries. Report of the Secretary General. 
5 November 1968. (23th session. A/7294). (41)/ 
A OIDMAN, Oliver z Richard POMP: The brain drain: a tax analysis Qf 
the Bhagwati proposal. World Development (Oxford) 3 (lO): 751-763. 
October 1975. X/V23 2J/ 
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A PARTINGTON, Mart ins The brain drain tax proposal: a lawyer's view. 
WorM Developinent (Oxford) 3 (10): 717-749. October 1975. U j 
X/W23 
B T®EER, Arnold R.: The role of the U.S. Department of Labor in 
immigration. International Migration Review (New York) 4 (3)s 
31-46. Summer 1970. W 
IV. POR REGIONES Y PAISES; 
IV.A.l AMERICA LATINA Y EL CARIBE' - CffiNERAL 
A ffiIJER, G.: La migración selectiva y la "hemorragia de materia 
gris" de Jjaérica Latina. International Migration (The Hague) 
4 (1): 28-36. 1966. Int 2ÍEM/3olO IhJ 
D CARTER, Denis -g. Vinod VYASÜLU: Towards a viable development 
concept for the Caribbean. Latinoamericanist (Gainesville, Fla.) 
9(5): 1-^. May 28, 1974 ' ^ 22/ 
D CHAPARRO, Fernando; Emigración de. profesionaJ es de Mírica La,tina, 
, síntesis de la situación. Washington, Organá :'.-iCÍÓn de los 
Estados Americanos, Departamento de Asuntos Oientxficos, 
1971. (AC/PE-30 marzo 1972). W 
A COMTE INTERA^ERICANO DE LA ALIANZA FARA EL PROGRESO: Consecuencias 
para el desarrollo latinoamericano de.la política de 
inmigración de los Estados Unidos.. Washington, OEA, 1970. 
(Subcomité del CIAP sobre Estados Unidos del 19 al 23 de 
octubre de 1970. CIAP/438 Add.) FILE (70)/ 
D CONFERENCIA PANAMERICANA SOBRE PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS 
EN SALUD; OPS/OMS, Ottawa,10-14 septiembre 1973? La emigración 
de personal médico desde.. América Latina a los EE.UU.; hacia 
una interpretación alternativa, por Oscar Oslak y Dante Caputo. 
(HR/CPP/D/17) . 2 2 / 
A CONSEJO INTERAMRICANO PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA: 
Exodo de profesionales y técnicos en los países latinoameri-
canos. Revista del Centro de Estudios Educativos (Mexico) 
2 (2): 61-83- 2°'Trimestre de 1972-
Me/So .45 ^ y 
A EIIAS, Víctor Jorge: El stock de educación en Latinoamérica. 




B EUZAGA, Juan C.: Población y migraciones, América Latina y 
El Caribe. Santiago, CELADE, 1969- 15 P- (Serie A, N096) 
a / 9 6 
A GARCIA, Antonio: América Latiné: desequilibrio estructural y 
dependencia extema • Comercio Ejcterior (México) 19 (7): 
546-551. Julio 1969. ^ Me/Ec 9 ' 
B GONZáLEZ, Gustavo R.s Emigración de personal altamente calificado 
de América Latina. - Revista'Internacional del Traba .jo 
(Ginebra) 76 (6): 617-633. Diciembre de I96S. 
A INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS: La migración de 
, profesionales, un probleijoa sin atención, por Boris Topo. 
r Guatemala, 1971i 63 p* (Publicación miscelánea, N®^) 
331.71/161 
A ; MASF.LLI, G.: Immigration as an essential' element for the 
development of Latin America. Interriatiofial Migrations 
(The Hague) 5 (2): 108-118. 1967- Int I C E M / S O 10 86/ 
D ' O f i c i n a i n t e r n a c i ó n ^ d e l t r a b a j o : seminario Regional Tripartito -
sobre la situación de los trabajadores migran+es en Súdamerica. 
Auspiciado por la División Nacional de Migraciones del 
Ministerio del Interior y la OIT,- Bushes Aires. 4 de noviembre 
1974. , (Documento de Trabajo N° 1, D. 15/1974) ^ 
D OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO: Seminario Regional Tripartito 
sobre la situación de los trabajadores migrantes en Sudamérica. 
Auspiciado por la División Nacional de Migraciones del Minis-
terio del Interior y la OIT. Buenos Aires 1974. Condiciones 
del trabajador migrante. (Documento de Trabajo N° 3) por 
,. . J o r g e A. Villegas A. Colombia 
D PAN AMERICAN SANITARY BUREAU: Migration of health personnel, 
scientists, and engineers from Latin America. Washington, 
1966- 118 p. (Scientific Publication, N° I42) ^ 
A RAMIREZ, Mariano 2 Elvidio PARRA: Algunas características de 
la emigración de profesionales y técnicos de Merica Latina 
a los EE.UU. En Seminario Técnico de Recursos Hujnanos. 
Washington, 24-29 de junio, 1968. Washington, Unión Panameri-
cana, 1968. pp.1-27. 312.7/ü58/1968 30/ 
D ROBERTS, G.W.: Working force of the Commonwealth Caribbean 
at 1970. A pro-d-sional aseement. Kingston, 37 p- ?!/ 
D SANCHEZ CRESPO, ̂ bertoí La emigración de profesionales universita-
rios desde América Latina. Washington, Unidad de Desarrollo 
Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, 1969. (51)/ 
A SEN, Amartya K.: Estudio cuantitativo de la corriente de entrada 
en los Estados Unidos de América de personal titulado procedente 
de los países en desarrollo. Revista de la Planificación del 
pesarroUo (Nueva York) (3): 117-154. 1972 X/J 4.3 (54)/ 
- n -
IV.A. 2. AMERICA LATINA Y EL CARIBE - POR PAISES 
ÁROEKTINA! 
B CIAFÜSCIO, Héctor P.O.: Emigración e imigración de técnicos. 
Iimiigración (Buenos Aires) 7 ( 1 0 ) : 1 9 6 5 . ^ 
B EAKDI, Viola £ Ernesto KRITZ 2 Elvira RISSECH: Imiigración de 
recursos humanos de alto nivel de calificación. La experiencia 
Argentina 1962-1966. Inmigración (Buenos Aires) 9 (12): 
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